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Молодежь,
за книгу!
По всей стране с нача­
лом учебного года десятки 
тысяч комсомольцев и мо- . 
лодежи сели за парты. На- / 
чалась учеба и в пашем го- ' 
роде. Часть работающей мо­
лодежи обучается в вечер­
них общеобразовательных 
школах. Другие посещают 
занятия в кружках и семи­
нарах в сети комсомольско­
го политпросвещения.
Всего в городе и на се­
ле в школах рабочей и се­
льской молодежи занимает­
ся более восьмисот человек. 
Среди них подавляющее ко­
личество — комсомольцы. 
Как и в прошлом году, 
ныпче большую работу по 
направлению комсомольцев 
на учебу проделали коми­
теты ВЛКСМ никелевого 
завода, совхозов «Глин­
ский», имени Ворошилова и 
другие.
Однако уровень охвата 
работающей молодежи уче­
бой как в городе, так и па 
селе продолжает отставать 
от требований сегодняшнего 
дня. Как говорят, палец о 
палец не ударили при ком­
плектовании вечерних школ 
комсомольские вожаки сов­
хозов имени Чапаева, «Р е­
жевской», УПП ВОС, авто­
базы № 20. И в том, что 
сегодня сотни комсомольцев 
и молодежи не учатся, ви­
на ложится в первую оче­
редь на комитеты комсомо­
ла этих и некоторых других 
организаций.
) Никого не может Удоцле- 
( творить и состояние учебы 
l' в сети политпррсвещения. 
Внешне вее выглядит как 
будто нормально. В городе 
и районе организовано 1в 
кружков. В них учится 320 
человек. Но из 16 кружков 
Десять находятся в школах 
и лишь пять на промышлен­
ных предприятиях. Совсем 
не занимается политической 
учебой сельская молодежь. 
Следует сказать, что в не­
которых созданных на пред­
приятиях кружках занятия 
проходят от случая к слу­
чаю.
Ия приведенных примеров 
вытекает вывод, что комсо­
мольские оргапизапии горо­
да и села не в полную ме­
ру выполняют решения XV 
съезда ВЛКСМ по повыше­
нию комсомольцами идейно­
политического уровня. Вре­
мени прошло еще немпого. 
Есть возможность навер­
стать упущенное, начать за­
нятия в сети политпросве­
щения повсеместно, повы­
сить уровень обучения в со­
зданных кружках.
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ГОДОВОЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО!
О стается  ровно месяц до выполне­
ния взяты х социалистических обяза­
тельств  коллективами промыш ленны х 
предприятий наш его города . П о обяза­
тельствам  годовой  цдан долж ен бы ть 
выполнен к 25  декабря.
П ример передовы х промыш ленны х 
предприятий _ сви детельствует о том , 
что  слова  реж евлян не разой дутся  с 
делом.
В ок тябре успеш но выполнил годо­
вой план по вы пуску  валовой продук­
ции коллектив лесхоза, которы й к конг
; цу года даст дополнительно на тысячи ) 
рублей сверхплановой продукции. % )
! В целом  по городу  за ок тябрь  дано ;
1 на 1 3 0  ты сяч, рублей сверхплановой < 
продукции. Увеличена производитель- . 
ность труда на 2,1 процента, на 5 0  ; 
ты сяч рублей снижена себестои м ость . / 
Среди лучш их коллективов п о  вы- ' 
полнению государствен н ого плана мо- ) 
жно отм ети ть коллективы леспром хоза 
треста «Х и м л е сза г» , УПП ВО С, швей- ) 
|Н ой,и  бы товой фабрик, промкомбината > 
! и других. . ^
»  ■. I
Д О С Т О Й Н Ы Й  В К Л А Д
М ария Антоновна Заякина, 
ш тукатур  О КСа никелевого 
завода, с честью  носит звание 
ударника ком м унистического 
труда. П роизводственны е зада­
ния вы полняет на 1 1 0  — 115 
процентов.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.
К оллектив плавильщ иков ни­
келевого завода к 15 ноября, 
на полтора месяца раньше 
срока  выполнил годовой  план 
по вы пуску никеля в рош тей- 
не.
В этом  больш ая заслуга 
коллектива бригады  коммуни­
сти ческого  труда, возглавляе­
мой м астером  Ю . А . Л абухи- 
ньгм, которая выполнила годо­
вой план по вы пуску  металла 
к 8 ноября 1 9 6 6  года, а так­
же бригады  №  1 м астера Ю . П. 
Р усакова , выполнивш ей план 
к 11 ноября.
Т а к и х . зам ечательны х пока­
зателей плавильщики добились 
друж ной и слаж енной работой  
всех  рабочих и инж енерно- 
, технических работников. За 
счет правильной ш ихтовки ма­
териалов, м астерства  горновы х 
в цехе достигнута больш ая 
эконом ия материалов. За 10 
месяцев этого  года она вы ра­
зилась в сум м е 1 0 1 5 7 9 2  руб- 
I ля.
О собенно хор ош о потруди­
лись горновы е Н. Ф . Б урков,
В. Н. Теплухин, загрузчики 
Н. С. Сергеев, А . И. Ф едоров ­
ских, сигналисты Г. Л. Р ы ч­
ков, Л. В. Ж уй ков и м н о ги е , 
другие. )
Своим самоотверж енны м j 
трудом  металлурги внесли до- \ 
стойный вклад в дело выпол-У 
нения первого года пятилетки .)
И. ГАВРИКОВ, ) 
рабкор. )
Четвертый год работает на 
Режевском молочном заводе 
Зоя *Митрофановна Щел­
канова (на снимке). За это 
время она хорошо освоила 
порученное ей дело, выпол­
няет нормы выработки на 
110 процентов. В 1964 го­
ду ей одной из первых на 
заводе было присвоено зва­
ние ударника коммунистиче­
ского труда. Портрет 3. М 
Щелкаиовой — на завод­
ской Доске почета.
Ф ото В. К У ЗЬ М И Н Ы Х
У частники ВДМЖ
СВОДКА О КАЧЕСТВЕ ЗАСЫПАННЫХ СЕМЯН
в с о в хо за х  района по с о с то я н и ю  на 20 ноября
П ервая графа —  засы пано всего, вторая •—  в том  числе 
семян первого класса, третья  —  второго класса, четвертая  —  
третьего класса (в центнерах), пятая —  процент кондицион­
ны х к общ ем у коли честву  засыпанных 
«Глинский» ,  13453 150
им. Чапаева 14710 —
«Режевской» 12280 1208
им. Ворошилова 13275 500
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1950 6020 63
1900 6600 57,7
5399 5810 101,3
3650 4800 67
Редакция газеты  «С ельская 
ж изнь» и Главное управление 
распространения печати за хо­
рош ее распространение сель­
скохозяй ственн ы х ж урналов и 
газеты «С ел ьская  ж изнь» в 
минувш ем году  представили 
больш ую  группу распространи­
телей печати на селе участни­
ками Вы ставки достиж ений на­
родн ого хозяйства ССС Р.
Д иплом ом  II степени на­
граж ден отдел распростране­
ния печати областного управ­
ления связи, Алапаевское 
аген тство «С ою зп ечать» на­
граж дено дипломом III степе­
ни.
П редседатель совета по про­
паганде и распространению пе­
чати при С ы сертском  райкоме 
КП С С тов . К омолятов В. К. 
награж ден серебряной меда­
лью , а начальник областного 
управления связи т. Непомня­
щий А . Б. и ст. инструктор 
по пропаганде печати отдела 
распространения печати т. Кля-
; ритский Н. И. бронзовы ми ме 
далями.
I Свидетельствами участни­
ков Вы ставки достиж ений на­
родн ого хозяйства С С С Р  19 66  
года отм ечены  председатель 
совета  по пропаганде печати 
племзавода «Т аги л » П ригород­
ного райрна т. Т ретьяков П. И., 
председатель совета по пропа- 
j ганде печати совхоза  «Г л и н ­
ск и й » Р еж евского  района т. Т е­
рентьева А . Д ., общ ественны е 
распространители печати кол­
хоза  им. X X II  съезда  К П С С 
Ш алинского района т. Гилева 
Т. Я., совхоза  «К расноуф им - 
I ски й » т. Б уров  А . К., совхоза  
«К ом сом ол ьск и й » Т уринского 
района т. С ухорукова  А . С., 
почтальон колхоза «З аветы  Л е­
нина» Тавдинского района 
т. Васькова Е. М., начальник 
агентства «С ою зп ечать» т. Е ф ­
рем ова Ю . П. и К ваш нинское 
сельское отделение связи Ка- 
м ы ш л овского района.
К 2 5 -л е т и ю  р а з гр о м а  ф аш и с тс ки х  войск под М о скв о й
Народные мстители
Сергей ЯКОВЛЕВ, 
бывший секретарь МК ВКП (б)
В декабре 1966 года советский народ отмечает знамена­
тельную дату — 25-летие разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой.
Издательство «Московский рабочий» выпускает подготов­
ленную институтом истории партии МК и МГК КПСС книгу 
«Битва за Москву». Ее написали непосредственные участники 
великого сражения под стенами советской столицы, прослав­
ленные полководцы, генералы и офицеры, творцы грозного 
боевого оружия, партийные, советские и комсомольские ра­
ботники Москвы и Подмосковья.
Агентство печати Новости с разрешения издательства 
«Московский рабочий» предлагает вниманию читателей со­
кращенный вариант статьи бывшего секретаря МК ВКП(б) 
Сергея Яковлева, полностью публикуемой в книге «Бнтва за 
Москву».
В о второй  половине июля ! в ты лу германских в ой ск ». 
1941  года Ц ентральный К о м и -! В скор е реш ением б ю р о  М К 
тет партии принял постановле- В К П (б ) бы л создан областной 
ние «О б  организации борьбы  ш таб по руководству  подполь­
ем и партизанским движ ением. 
Он сущ ествовал  с ию ля 1941 
года по январь 1 9 4 3  года. А к ­
тивное участие в работе ш та­
ба принимали секретари  М К 
В К П (б) Б. Н. Ч ерн оусов . Н. П. 
Ф ирюбин, А . „И. М аксимов, 
П. А . П оздеев, начальник уп­
равления Н К В Д  М осковской  
области М. И. Ж уравлев  и 
другие товарищ и. Б ольш ую  по­
м ощ ь оказы вал нам М осков­
ский горком  партии. М ного 
энергии отдал организации 
подполья и партизанского дви­
ж ения в М оск овской  области  
секретарь Ц К, М К  и М Г К , 
В К П (б) А л ексан др  С ергеевич i 
Щ ербаков. О бязанности  р у к о­
водителя ш таба реш ением  б ю ­
р о  М К  партии были возл ож е­
ны на меня.
Перед ш табом  бы ла постав­
лена задача тщ ательно ото­
брать людей, орган и зовать  си­
лы, подготовить материально- 
техническую  базу  —  словом , 
обеспечить усл ови я  для раз­
вертывания партизанской борь- 
I бы  и для проведения идейно­
политической  работы  с  населе­
нием.
Б ы л о признано цел есообраз­
ным создать  в М осковской  об ­
ласти на случай ее оккупации 
подпольны е окруж ны е комите­
ты партии. Эта временная ме­
ра, вызванная чрезвычайными 
обстоятел ьствам и , бы ла санк­
ционирована Центральным К о­
м итетом  ВКП (б). Для этого 
районы области  были разделе­
ны на группы.
М осковски й  областной ш таб 
по р ук оводству  подпольем и 
партизанским движ ением яв­
лялся, по сущ еству, оператив­
ным военно-политическим ор­
ганом М К  В К П (б). Он имел 
свою  п одпольн ую , базу  вне 
М осквы . База бы ла обор удова­
на всем  необходим ы м , в -том 
числе радиоустановкой , с по­
мощ ью  которой  осущ ествл я ­
лась свя зь  с окруж ком ам и и 
партизанскими отрядами. Связ­
ными ш таба работали М. Гри­
банов, М . Ры ков, А . Чавриков 
и други е товарищ и. На работе 
по радиосвязи  с  М осквой  в 
областн ом  ш табе и на местах
| были заняты * неутомимы е эн- 
■ тузиасты  -этого дела Надя Ан- 
| тонова, ком сом олка Ц ентраль­
ного телеграфа, Р. М. А соян  
и Е. Е. Иванов —  работники 
М К  В К П (б), радисты  окруж ко- 
ма А . М окш еев, В. Лавруши 
на, Т. К авторадзе, П. К ли м о­
ва, 3 . К озлова, П етров, Тере- 
хин, Сеньков, Ермаков и д ру ­
гие.
П артизанские базы  област- 
j н ого подпольного центра были 
и в отдельны х районах обла­
сти . В есь комплекс работ по 
организации этих баз был вы 
' полнен группой работников 
М К  В К П (б). Это вы зы валось 
н еобходи м остью  строгой  кон­
спирации. В работе принима­
ли непосредственное у ч асти е  
К. И. А нтонова, И. П. Гаври- 
лин, М. П. Горелова, А . М.' 
Еф имова, В. Г. Кожемякин, 
И. 3. И уж дин, И. А . Чикин и
В. П. Ш аварин. Они же оста­
вались на этих  опорны х базах 
М оск овского  К омитета до из­
гнания немецко-фаш истских 
вой ск  из пределов области.
(Продолжение на 2 стр.)
П Я Т Е Р О  Д Р У Ж Я Ы Ж
Успешно трудится в эти 
дни коллектив магазина 
№ 3  Режевского торга. Мо­
лодые продавцы взяли на 
себя обязательство годовой 
план товарооборота выпол­
нить досрочно, к 25 декаб­
ря. Свое обязательство де­
вушки подкрепляют делами. 
Десятимесячный план мага­
зином выполнен на 110 
процентов. Известные успе­
хи достигнуты и в первой 
половине ноября.
Заведующая магазином 
Надежда Емельяновна Бы­
зова за успехи, достигну­
тые в социалистическом со­
ревновании, занесена на го­
родскую Доску почета. Кол­
лектив продавцов • гордится 
этим, считая, что успехи 
достигнуты в результате об­
щих усилий.
Магазин работает ритмич­
но. Но это стоит коллекти­
ву больших трудов. Хотя и 
имется большое количество 
радио- и спорттоваров, иг­
рушек и парфюмерно-галан­
терейных товаров, но спрос 
покупателей удовлетворя­
ется все еще не полностью. 
Мало в продаже телевизо­
ров и стабилизаторов к 
ним, нет магнитофонов, не­
достаточно спортивных кос­
тюмов, мотоциклов.
Но коллектив настроен 
по-боевому. И все трудно­
сти преодолеваются.
Особое внимание продав­
цы уделяют изучению спро­
са покупателей, принимают 
заявки, предлагают товар 
с учетом возраста и запро­
сов. А  по новым видам то­
варов, особенно из синтети­
ческих материалов, иногда 
проводят беседы, консуль­
тации.
Все продавцы магазина— 
недавние выпускницы тор­
говых училищ. Самой стар­
шей, комсомолке Гале Ве­
ретенниковой исполнилось 
18 лет. Она имеет полуто­
рагодичный стаж работы. 
Все другие подруги моложе 
ее по возрасту и стажу ра­
боты. Галя Веретенникова, 
Валя Спицына, Зоя Голуб- 
цова и Тамара Аввакумова 
учатся в девятом классе 
вечерней школы. ,
Жить, работать и учить­
ся помогает девушкам дру­
жба и сплоченность. Девуш­
ки работают на полной со­
лидарной ответственности. 
Никаких недоразумений у 
них пе бывало.
Мечтают девушки полу­
чить аттестаты за 10 клас­
сов и вместе поступить в 
торговый техникум. Четвер­
ки и пятерки, которыми 
они радуют своего органи­
затора и вдохновителя — 
Надежду Емельяновну, — 
результат 9прилежной учебы.
Всегда веселые и жизне­
радостные, продавцы мага­
зина культтоваров заслу­
женно пользуются авторите­
том в торге, получают бла­
годарности от покупателей.
Чистота и порядок в тор­
говом зале тоже дело рук 
молодежи. Несколько меся­
цев назад они отка­
зались от услуг уборщицы 
и сами производят уборку.
В честь пятидесятилетия 
Октября коллектив взял 
обязательство выполнить 
условия соревнования за 
право называться коммуни­
стическим.
С. К И СЛ И Ц Ы Н .
На снимке (слева напра­
во): 3. Голубцова, Т. Авва­
кумова, Н. Бызова, Г. Ве­
ретенникова, В. Спицына.
Ф ото В. К У З Ь М И Н Ы Х .
О Д Н А  Н А  Д В У Х  А Г Р Е Г А Т А Х
Галина Николаева — 
скромная, высокая девуш­
ка. Комсомолка. На швей­
ной фьорике работает три 
года. Приехала сюда по на­
правлению из ремесленного 
училища. Здесь, как приня­
то говорить,’ нашла и лич­
ное счастье.
Работая на' двух агрега­
тах по пошиву деталей 
пальто, она хорошо справ­
ляется с планом. В сред­
нем за месяц у нее менее 
110 процентов нормы не 
бывает.
Кроме того, Галя хоро­
шая общественница. Спорт­
сменка, она не только сама 
активно участвует в сорев­
нованиях, но и помогает 
их проводить.
— Отзывчивая и скром­
ная, — говорит о Гале на­
чальник отдела кадров фаб 
рики Л. Т. Бревнова.
И к этой оценке присое­
диняются многие.
Познакомившись с Галей 
в комитете комсомола, я 
затем иду с пей в цех. Она 
садится на свое рабочее ме­
сто. И вот уже шумит аг­
регат. Галя работает быст­
ро: раз — и деталь паль­
то готова. Повернувшись на 
стуле, Галя выполняет вто­
рую операцию, на другом 
швейном агрегате.
Ловкие, быстрые руки у 
Галины Николаевой. Ее 
фотография по праву висит 
на городской Доске почета.
Т. Р О Г А Ч Е В А , 
рабкор.
КОНТРОЛЕРЫ БЕЗ КОНТРОЛЯ
Группа народного контроля которы е дискредитировали се- 
УПП ВОС по А ’оем у соста ву  бя своим недостойны м поведе- 
способна реш ать важные зада- нием. В числе таких М. По- 
чи производства. В текущ ем  пов, А . Голубцов, В. Тыкин и 
году планами работы  контро- другие.
леров предусматривалось про- В течение года часть членов 
вести ряд проверок и рейдов, группы и постов выбыла, вза- 
С пособствуя  успеш ной работе, мен их никто не избран, 
предприятия, группа организо- В этом  свете становится 
вала несколько проверок, на- вполне понятной позиция пар 
■ правленных на сохранение со- тийной организации УПП ВОС. 
циалистической собственности , В м есто того, чтобы  осущ еств- 
внедрение рационализаторских лять постоянное руководство 
предлож ений рабочих и повы- работой  контролеров, партбю- 
ш ение производительности ро и его секретарь тов. По-
труда. На своих заседаниях номарев забыли о сущ ество­
народные контролеры  обсуди - вании групп и постов. Ф акты 
ли 6 вопросов. Вынесли четы - неудовлетворительной работы 
ре рекомендации по хранению контрольны х органов комму- 
й расходованию  горю че-см азоч- нистами предприятия хорош о 
ных материалов, запасных ч а - : известны , но мер никто не 
стей, а такж е рекомендации ■ принимает.
о  работе Б Р И З а и грузчиков, j Группы и посты  обязаны 
Надо сказать, что ад м и н и -: руководить «ком сом ольским  
страция УП П  ВОС оперативно j прож ектором ». Так не потому 
реагирует на поступаю щ ие от ' ли бездействую т «прож ектори- 
группы сигналы. На все ре-1 с т ы »  УПП ВОС, что народ 
комендации ею  были изданы , ные контролеры  стоят к ним
спиной?
М атериалы лю бой проверки 
или рейда будут тем  действен­
нее, чем больш ем у кругу  ра­
бочих будет известно о  них. 
Однако деятельность контроле­
ров ш ирокой гласности не 
предается. Не говорит об этом  
местны й радиоузел, молчит и 
стенная печать.
Конечно, основная вина за 
допущ ение подобны х недостат­
ков лож ится на сам ое группу и 
и ее председателя тов. Апе- 
нышева. Но нельзя снимать 
ответственности  с партийной, 
проф сою зной и комсом ольской 
организаций, чьи представите­
ли состоя т в контрольны х ор­
ганах.
М ногие вопросы  производст­
ва в работе групп и постов 
так и не находят отражения. 
Ж елательно, чтобы  контроле­
ры уделили больш е внимания 
изы сканию , и использованию 
резервов производства, повы­
ш ению культуры  труда и ул у ­
чш ению трудовой дисциплины.
Недавно работа г р у п п ы  и 
постов содействия УПП ВОС 
бы ла предметом  обсуж дения 
на заседании городского  коми­
тета народного контроля, ко­
торы й указал руководителям 
общ ественны х организаций на 
недостатки и потребовал у ст ­
ранить их в ближ айш ее вре­
мя.
Не только для контролеров 
УПП ВО С предназначено это  
выступление. Д ело в том , что 
аналогичные недостатки име­
ю т м есто в группах и постах 
других предприятий. Так 
пусть они учтут эти замеча­
ния и п р и м у т  критику в ад­
р ес УПП ВО С, как непосред­
ственно отн осящ ую ся  и к ним.
Л. Ш У М К О В , 
председатель 
городск ого  комитета 
народного контроля.
и до конца выполнены прика 
зы  по предприятию.
Однако свои  возм ож ности  в 
работе народные контролеры  
и спользую т не полностью . М о­
ж но ли считать нормальным 
такое положение, когда из 
членов группы активно, рабо­
таю т только четверо (тт. А пе- 
нышев, Вылекжанин, Кривоно- 
гова и Ш аманаева). На пред­
приятии ш есть постов содей ст­
вия. Но больш инство из них 
влачат формальное .сущ ество­
вание. Да и о  какой работе 
мож ет идти речь, когда в не­
которы х постах нет даж е ру-
1 ководителей.
S Х уж е того, в числе народ­
ных контролеров есть люди,
, На Ч елябинском  трубопрокатном  заводе в ком­
плекс спортивны х сооруж ений вош ло ещ е одно здание 
—  Д ворец спорта. Он располагает больш им спортивным 
залом, плавательным бассейном , комнатами отдыха. Это 
отличный подарок строителей спортсм енам  спортивного 
клуба «В о с х о д » .
На снимке: Д ворец спорта челябинских трубопро­
катчиков.
Фото В. ГЕОРГИЕВА. Фотохроника ТАСС.
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Народные мстители
(Продолжение. Нач. на 1 стр.)
...1 8  октября 1941 года фа­
ш истские войска заняли рай­
онный центр О сташ ево. В 
ночь на 2 0  октября  партизан­
ские отряды  района ознамено­
вали начало своей  боевой  дея­
тельности взры вом  моста. На­
кануне операции в селе Рю-
ховском  состоялась  встреча
руководителей  партизан А . М. 
Глахова и А . И. Б орм отова с 
командиром  316-й  дивизии
И. В. П анфиловым. О бращ а­
ясь к партизанам, Панфилов 
сказал:
—  Н уж но на некоторое вре­
мя сдерж ать наступление фа­
ш истских танков. Наши това­
рищ и при отходе  не смогли 
взорвать  Становищ енский мост. 
С ум еете ли вы это  сделать?
И ещ е надо заминировать в 
л есу  д о р о гу  О ста ш ево— Спас. 
По ней н аступаю т гитлеровцы.
«ПРАВДА К О М М У Н И З М А »
2  25 ноября 1966 года
П ом олчав, он до б а в и л: 
—  С делать это  нужно сего ­
дня ночью , завтра будет позд­
но.
П олучив такое задание, Гла- 
х ов  и Б орм отов  возлож или вы­
полнение его на партизанский 
отряд , где командиром был 
В. Ф. П роскунин, а ком и сса­
ром  А . Н. Горячев. , В ту  ж е 
ночь, нагруж енны е минами и 
взры вчаткой , подрывники по­
добрал и сь к С тановищ енскому 
м осту . Т ихо сняли часовы х. 
С тоя  по грудь в холодной во­
де, залож или взры вчатку под 
сваи. К ом и ссар  Горячев ми­
нировал подходы . В 2 часа 
5 0  минут раздался сильный 
взры в, и м ост  взлетел на воз­
дух.
Ч еты ре дня гитлеровцы  вос­
станавливали м ост. П родвиж е­
ние танков в этом  направле­
нии приостановилось.
В след за этим  отряд  И. Е. 
Ш апош никова заминировал до­
р огу  О сташ ево —  К узьмин­
ское . Д ве враж еские бронем а­
шины и ш табной автом обиль, 
пы тавш иеся обходны м  путем
пробраться  к В олоколам ску, 
наехали на мины, взорвались.
. В ы скочив из засады , парти­
заны обстреляли  ф аш истских 
солдат и оф ицеров.
Партизанский отряд В оло­
колам ского района под коман­
дованием Т агунова взорвал 
имевш ий больш ое значение 
! м ост м еж ду селениями Теряе- 
во  и С уворово. На следую щ ий 
день у  взорванного м оста  ско­
пилось до 5 0 0  враж еских ма­
шин. Наша авиация в течение 
дня бомбила скопление машин 
и срывала наведение моста. 
М ного разбитой техники про- 
' тивника остал ось  на дороге.
I Партизаны У вар овск ого  рай­
она подорвали и уничтож или 
ш есть м остов, в том  числе 
дваж ды  сжигали м ост через 
М осква-реку.
Одной из сам ы х крупных и 
дерзки х операций партизан 
М осковской  области  явилась 
; У годско-З аводская  операция, 
пров.еденная 2 4  ноября 1941 
года объединенны ми силами 
четы рех  отрядов.
! В вечернем  сообщ ен ии Сов-
и н ф орм бю ро от  2 9  ноября 
: 1941 года говори л ось : -
« ...Н оч ью , после тщ ательной 
| разведки славны е советские 
j патриоты  обруш и ли сь на ни­
чего не подозревавш его врага.
П рервав сначала всякую  св я зь ! 
немецкого ш таба со  своими 
частями, партизаны затем ог­
нем и гранатами уничтожили 
несколько больш их зданий, в 
которы х располож ились воин­
ские учреж дения фаш истов. 
Разгром лен  ш таб немецкого 
корпуса. Захвачены важные 
документы .
О тваж ные бойцы-партизаны 
перебили около 6 0 0  немцев, в 
том  числе м ного офицеров и 
уничтож или склад с горючим, 
авторем онтную  базу, 8 0  гру ­
зовы х машин, 2 3  легковы е 
автомаш ины, 4 танка, броне- 
! машину, обоз  с боеприпасами 
{ и несколько пулеметных то­
ч ек ...»
Партизаны области свы ш е 
тысячи раз нарушали теле- 
i фонно-телеграф ную  связь про- 
j тивника, чащ е всего в м естах 
[ располож ения ш табов немецко- 
ф аш истских частей. Партизан- 
| ский отряд Н ово-П етровского 
! района под командованием 
Н. А . К удряш ова действовал 
в районе рабочего поселка Н у- 
дель. В этом  районе распола­
гался ш таб немецко-фаш ист­
ской дивизии. Партизаны пе­
ререзали в нескольких м естах  
все линии связи, соединяю щ ие 
ш таб дивизии с  полками. Для 
восстановления связи на линии
выехали на мотоциклах по 
два связиста. Н о партизан­
ские засады  уничтож или мно­
гих из них. П осле того гитле­
ровцы  вынуж дены  были по­
слать на восстановление свя ­
зи около взвода солдат с пу­
леметами. Однако через пять 
дней все линии связ^ снова 
были перерезаны  партизанами.
П артизанские отряды  П од­
московья действовали в чрез­
вычайно слож ны х условиях. 
Н емецко-ф аш истское коман­
дование направляло против них 
отряды  карателей, проводило 
прочесы вание лесов, обстрели­
вало леса с воздуха.
В конце ноября произош ло 
столкновение О сташ евского 
партизанского отряда с гитле­
ровскими частями. Д ело про­
исходило так. Н очью  партиза­
нами отряда И. Н. Назарова 
бы ла взорвана база с горю ­
чим, подорван ф аш истский^ 
танк, на всем  пути следова­
ния отряда наруш ена телеф он­
но-телеграфная связь. Парти­
заны после операции пришли 
на базу усталы е и сразу  лег­
ли спать, а оруж ие развесили 
на елях возле землянки. Вне­
запно раздались вы стрелы . Ча­
совой  крикнул: «Товарищ и, мы 
окруж ен ы !»
(Окончание следует)
З А Р А Б О Т Н А Я  ПЛАТА ВОЗРАСТЕТ
ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА РЕЖЕВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ПОВРЕМЕННО-ПРЕМИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУД А
В целях повыш ения матери­
альной заинтересованности ра­
бочих в улучш ении качества 
продукции и снижения ее се ­
бестои м ости  Г оском итет С ове­
та М инистров С С С Р  по воп­
росам  труда и зарплаты и сек ­
ретариат В сесою зн ого  цент­
рального С овета п роф сою зов  
приняли постановление о пере­
воде (в порядке опы та) не­
скольких фабрик Р С Ф С Р  (в 
том  числе и наш ей) со  сдель­
ной на повременно-премиаль­
ную  си стем у  оплаты труда. 
У становлены  диф ф еренциро­
ванные размеры  премий в за­
висим ости  от  уровн я  норм и­
руем ы х затрат труда по срав­
нению с отраслевы м и норм а­
тивами.
Ч тобы  внедрить это  новш е­
ство, проделали больш ую  под­
готовительную  работу. В каж ­
дой бригаде , проанализировали 
расчетны е затраты  времени 
изготовления продукции по
сравнению с отраслевы м и н ор ­
мативами. Выявили недостат­
ки в организации прои зводст­
ва и труда, изучили степень 
загруж енности  рабочи х по опе­
рациям и уровень их квали- j 
фикации. .
Д ве лучш их бригады  —  п я - . 
тая и ш естая —  переведены  I 
на н овую  си стем у  оплаты тр у ­
да. Расчетны е затраты  времени 
в эти х  бригадах достигли нор­
мативных. О рганизационные 
операции по Возмож ности 
сгруппировали из технологиче­
ски неделимы х проц ессов  (п ро­
строчка локтевого -  или п л е ч е -, 
вого  шва и други х) с загр уз­
кой рабочих ’ во времени, соот-| 
ветствую щ ем  такту  технологи­
ческого  процесса с  отклонени­
ем плюс, минус 5 процентов. ' 
То есть  работнице, не успева­
ю щ ей выполнить свою  опера­
цию за такт, д а е тся  дополни­
тельно 5 процентов времени 
в сего  такта. Если работница
уклады вается  во врем я  мень­
ш е, чем нуж но, такт на этом  
участке техн ологи ческого про­
цесса  ум еньш ается  на 5 про­
центов. Квалификация работ­
ниц избранны х бригад соот ­
ветствует  требованиям  приня­
того разделения труда в пото­
ке. Н есколько изменены  та­
риф ны е разряды . О т м астеров 
потребовал ась  более четкая ор­
ганизация труда.
П рош ел месяц , как брига­
ды  переведены  на новые у с ­
ловия. О результатах  гово ­
рить пока рано. Н о уж е сей­
час видно, что  повременно-пре­
миальная си стем а оплаты  тру ­
да таит в себе  больш ие воз­
мож ности. Зарплата работниц 
повы сится.
П олож ением предусм отрен  
максимальный разм ер премий 
за выполнение плана по каче­
ству . Он достигает 2 5  процен­
тов тарифной ставки. За каж ­
дый относительны й процент
сниж ения вы пуска неперво­
сор тн ой  продукции такж е на­
числяю тся  премиальные в раз­
мере 0 ,3  процента Ътавки. Но 
премирование производится в 
том  случае, если вся  бригада 
выполнит план.
За улучш ение качества про­
дукции, если выполнены нор­
мированны е задания и не пре­
вы ш ены  установленны е лими­
ты  возврата изделий на пере­
делку, полож ение предусмат­
ривает премии.
В  остальны х бригадах опла­
та труда остается  сдельной, с 
премиальны ми до 20  процен­
тов. ,
Э то ещ е раз доказы вает, 
что работницы  фабрики заин­
тересованы  в вы пуске качест­
венной продукции и в выпол­
нении плана.
Л. Щ ЕРБАКОВА, 
инженер ОТЗ 
швейной фабрики.
Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З Г О В О Р
ГЛАВНОЕ— ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Главный инженер совхоза  
имени Чапаева тов. Свалов 
поднял на страницах газеты  
очень хорош ий и полезный j 
разговор  о переходе на круг- j 
логодовой  граф ик ремонта т е х - ' 
ники. П редставляет ли этот 
м етод что-нибудь нового, спо- j 
ри-ть не приходится, ибо он , 
приближ ает подготовку  техни- ] 
ки к условиям  .промы ш ленно­
сти. Сейчас ведь даж е заводы  
непреры вного цикла ремонти­
рую тся  в течение всего года.
А  почем у не м ож ет поступить • 
аналогичным образом  совхоз 
или колхоз? Б езусловно, м о­
жет.
Но зд есь  встает другой  важ- J 
ный вопрос: когда и как п е - , 
реходи ть на круглогодовой  ре­
монт? М ож но ли осущ естви ть 
этот  переход в сущ ествую щ и х 
усл ови ях? Я считаю , что в на- - 
стоящ ее время наши совхозы  
к внедрению  новш ества не 
готовы . В о-первы х, серьезн о 
страдает у  нас снабж ение х о - , 
зяйств запасны ми частями. 
О но н осит сезонны й характер. 
Иначе говоря, к уборочн ы м  
работам  мы получаем  запас-1 
ные детали для уборочн ой  
техники, в период сева —  для 
посевн ого оборудования. И 
при такой си стем е снабж ения ' 
запчастями круглогодовой  ре- * 
монт никак не наладишь.
В соответстви и  с госуда р ст­
венным планом развития -сель­
ского  хозяйства на пятилетии 
в стране будет построен о ок о­
ло д ву хсот  заводов по вы пус­
ку сельхозтехники  и деталей 
к ней, а такж е свы ш е ты сячи 
специализированны х м астер ­
ских объединения «С ел ь хоз ­
техни ка». С вводом  их в 
строй , надо полагать, обесп е­
чение совх озов  запчастями б у ­
дет не сезонны м, а планомер­
ным.
О днако значит ли это, _ что
переход  на круглогодовой  ре­
монт надо отлож ить до бу д у ­
щ их времен? Нет. Д ело в 
том , что успеш ное внедрение 
новш ества зависит не только 
от уровня снабж ения запча­
стями и других общ есою зн ы х 
проблем. М ногое зависит и от 
самих совхозов.
Н овое, безусл овно, потребу­
ет высококвалиф ицированны х 
кадров рем онтны х рабочих. П о­
этом у  нашим хозяйствам  надо 
пока заняться подготовкой 
кадров. Важно, чтобы  каждый 
рабочий-механизатор в совер ­
ш енстве владел несколькими 
смеж ны ми проф ессиям и.
М ы  сейчас н ередко ощ ущ а­
ем остры й н едостаток  в техни­
ческом  оснащ ении м астерских. 
При круглогодовом  ремонте 
уровен ь оснащ ения ремонтны х 
.м астерски х  долж ен бы ть ещ е 
выш е. П отр ебую тся  новы е 
станки, достаточное количест­
во инструмента. Значит, сей ­
час необходим о проявить мак­
сим ум  заботы  об  обеспечении 
совх озов  станками, обор удова ­
нием и инструм ентом .
Б ольш ое значение долж ен 
приобрести  механизаторский 
всеобуч . Страна с каж ды м го­
дом  увеличивает количество 
вы пускаем ы х сельхозмаш ин, 
модернизируя и усовер ш ен ст­
вуя их. А  отсю да следует, что 
и рем онт техники 4 претерпева­
ет значительные изменения. От 
механизаторов требуется  вы со­
кий уровень зн а н и я »машин.
П ереход на круглогодовой  
рем онт потребует некоторой  
реконструкции м астерских. В 
этом  случае совхозам  не нуж ­
но будет  расш ирять их пло­
щ адь, так как количество тех ­
ники, находящ ейся на рем он­
те, в лю бой период года б у ­
дет значительно меньш е, чем 
в усл ови ях зимнего сезона в 
наши дни, когда по сути  дела
все сельхозмаш ины  рем онтиру­
ю тся  враз. Важно посм отреть, 
что  и где лучш е в сего  разм е­
стить. К акой цех или участок  
уде будет располож ен , чтобы  
йе приш лось перетаскивать, 
скаж ем, гром оздки е детали и 
узлы  из одн ого конца м астер­
ской в другой . Рационально 
располож ить цеха, э т о  значит, 
в будущ ем , м ож ет бы ть, на 
отдельны х операциях и участ­
ках наладить поточный метод.
Такт прои зводства  в ре­
монтных м астерски х должен 
увеличиться при круглогодо­
вом рем онте за счет  некото­
рого возрастания рабочей си­
лы, а главное за счет повы ш е­
ния производительности  труда. 
А  если каж дый ремонтник бу ­
дет заниматься одной и той 
ж е операцией, ну скаж ем  к 
примеру, один рем онтирует 
двигатели, другой  —  ш асси, 
третий —  топливную  аппара­
туру , то каж дый накопит оп­
ределенные навыки в раббте, 
появится больш е сноровки. 
Следовательно, повы сится  и 
производительность труда.
Внедрение новш ества по­
требует от  руководителей  сов ­
хозов  и в первую  очередь от 
служ б главных инж енеров раз­
работки четкого, граф ика по­
становки каж дого вида сель­
хозмаш ин на рем онт с тем, 
чтобы  не отраж ал ось  на ходе 
полевы х работ.
Вы вод, на мой взгляд, на­
праш ивается один —  повсем е­
стно надо начать деятельную  
подготовку к п ереходу  на 
круглогодовой  ремонт. Если ж е 
какой-то совх оз  в ближ айш ее 
время будет заниматься стр о­
ительством  м астерских, то  на­
д о  строить с  расчетом  на внед­
рение нового.
Б. КАНУНОВ, 
главцый инженер совхоза 
имени Ворошилова.
Зимнего времени
даром не трать: 
Долг земледельца —
химию знать, 
— Чтобы ее на полях
применять! 
Х удож ники Б. НЕВЕ- 
Ж И Н , К. Ш Е И Н К М А Н . 
Стихи М. В Л А Д И М О В А .
(И здательство
«А ги тп л ак ат»).
г1 М м т м [ | Цлягш т ь—_
Успех фильма 
«Война и мир»
Центральным фильмом но­
ябрьск ого  репертуара в го р о ­
де несомненно стала киноэпо­
пея «В ой н а и м и р». Картина 
шла 5 дней, дано 3 6  сеансов. 
Ее посмотрели 11 ты сяч ре­
жевлян (планировали 6 ты ­
сяч).
М ного билетов бы ло прода­
но по предварительным кол­
лективным заявкам. Х ор ош о 
организовали посещ ение филь­
ма на швейной фабрике, ни­
келевом заводе, в ш колах, 
двух проф техучилищ ах. На 
некоторы е сеансы  коллективно 
приезжали зрители из сел  —  - 
Глинской ш колы , Липовской 
водолечебницы , Л еневского.
Р. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 
«Аврора».
Концерт бригады 
из Невьянска
ш
В воскресенье на сцене го ­
родского Д ома культуры  вы­
ступила ком сом ольская агит­
бригада Н евьянского горкома 
ком сом ола. М олодой коллектив 
был тепло встречен зрителя 
ми.
Слушают Роберта 
Рождес т венского
На свое  второе занятие со­
брался литературный круж ок  
ш колы  №  3. Если некоторое 
время назад круж ковцы  по­
знакомились с творчеством  по­
эта Ч екмарева («С ти хи  на по­
верке» —  так была сф ор м у ­
лирована тема занятия), то  иа 
этот раз ребята говорили о 
популярном поэте-современни- 
ке Р оберте  Р ож дествен ском . 
Была прослуш ана запись из
I журнала «К р у го зо р »  —  поэт читал свои  стихи.
ТЕХНИКА НЕ ТЕРПИТ
БЕЗДУШИЯ
Свердловская область. Н едавно на Н иж не-( 
Тагильском  металлургическом  к ом би н ате( 
имени В. И. Ленина вступил в строй  цех 
объ ем н ой  закалки рельсов. В „ нем  устан ов­
лена закалочная машина, позволяю щ ая про­
изводить закалку рельсов в масле. С рок 
служ бы  рельсов, обработанны х таким обра­
зом , увеличивается в два раза. В течение 
двадцати лет они будут надеж но вы держ и­
вать нагрузку, не требуя  замены.
На снимке: в цехе объ ем н ой  закалки рель­
сов.
Фото А. ЗОЛЬНИКОВА.
Фотохроника ТАСС.
С воеврем енности  и качеству 
рем он та  техники во многом 
сп особ ств у ет  правильная по­
становка ее на зимнее хране­
ние. Н едавно комиссия сель- 
хозуправления проверила тех ­
н ическое состоян ие и хранение 
маш ин и механизмов в сов х о ­
зе  имени Ворош илова.
Ч то  м ож но сказать в целом 
об  эт о м  хозяй стве? С овхоз пе­
ред овой . В прош лом году  
зд есь  организованнее и каче­
ственнее, чем  где-либо, вели 
р ем он т техники. К азалось бы . 
и нынче, если ворош иловцы  
д ум а ю т о  вы соком  урож ае, 
подготовка маш инно-трактор­
н ого парка долж на вестись на 
вы сок ом  уровне.
О днако ож идаемого мы не 
увидели. В ряде отделений 
еж есм енны е техуходы  прово­
дятся  нерегулярно. Э то в свою  
очер ед ь  влияет на техническое 
состоян и е машин.
М ногие тракторы , как при­
шли с  полевы х работ, так и 
стоя т  грязными. У  некоторы х 
из них наблю дается течь м ас­
ла из-под клапанной крыш ки 
двигателя. В таком состоянии, 
например, тракторы  № №  16- 
8 1 , 16 -99 , 16 -94  и другие. 
М аш ина №  16-96 работает без 
масляного фильтра. У  тракто­
ра №  16-76  не затянуты  по­
воротн ы е рычаги.
К  чем у я привел э т и -п р и ­
м еры ? Они сви детельствую т о 
том , ч то  правила технической 
'эксплуатации машин в совхозе  
имени Ворош илова не соб л ю ­
даю тся , а это  м ож ет серьезн о 
повлиять на ср ок  служ бы  м е­
ханизмов.
К омбайны  № №  29, 34, 35 
давно закончили уборочные ра­
боты . И стоят они на терри­
тории М ТМ  не в лучш ем со­
стоянии, чем в поле во время 
уборки. Грязь, солом а на уз­
лах. А  где грязь, там и ржав­
чина. Ею покры лись ответст­
венные узлы  и детали. Рези­
новые детали (патрубки) пор­
тятся  от  атм осф ерного влия­
ния. И х полож ено бы  чем-ни­
будь оберн уть, но...
Е сть в хозяйстве, как и 
полож ено по ш тату, мастер- 
наладчик. В летнее врем я он 
проводил техуходы . А  зимой 
все забы то. В от если случи т­
ся у  машины поломка, тогда 
техуход  вы нуж денно проведут.
П лохое хранение техники —  
это  затяж ка ее ремонта. Ведь 
для того , чтобы  пустить меха­
низм в ремонт, надо его  ещ е 
очистить от замерзш ей грязи 
и коррозии.
О медленном ремонте техни­
ки в совх озе  газета уже писа­
ла. Н о вы ступление в печати 
пока не возы м ело действия. 
В орош иловцы  по-преж нему от­
стаю т с подготовкой сельхоз­
машин.
Главный инженер тов. Ка­
нунов, механики, да и все ме­
ханизаторы  долж ны принять 
меры  к том у, чтобы  быстрее 
и качественнее отрем он ти ро­
вать машины и механизмы.
В.КУКАРЦЕВ, 
Инспектор управления 
сельского хозяйства.
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Молодежи—культурный отдых!
д е в ч о н к и  х о т я т  т а н ц е в а т ь ! . .
Прошла ещ е неделя напря* 
ж енного труда. С убботний  ве­
чер. И, конечно, после трудо­
вой недели надо хорош о от­
дохнуть. В едь хорош ий отдых 
—  залог усп еха  в труде.
М ы —  секретарь горкома 
ВЛ КСМ  Р . Руденко и автор 
этих стр ок  —  поинтересова­
лись работой  культучреж де- 
ний в субботний вечер, побы ­
вали в м олодеж ны х общ еж ити­
ях, посмотрели, как отдыхает 
молодеж ь, чем занимается в 
канун вы ходного дня.
...Д ом культуры . Скромная 
афиша фильмов «Ш естой  ра­
унд» и «О стров  «К ол дун ». 
Ф ильмы не новые, пожалуй, 
н.е один раз виденные. Не 
смогли мы, к сож алению, уви­
деть объявления о вечере от­
дыха, танцевальном вечере 
или каком-то другом  интерес­
ном мероприятии, на котором 
могли бы побы ть в субботний 
вечер 2 0 0 — 3 0 0  юнош ей и
Берлин (ГДР). Врач 
М. К ох осм атривает воспи­
танника яслей —  малень­
кого Карстена.
Д етская поликлин и к а 
Ф ридррхсхайне осущ еств ­
ляет ш еф ство над 2 2  дет­
скими учреж дениями рай­
она. П омимо своей  основной 
раббТы дваж ды  в неделю 
врачи приходят в ясли для 
проф илактического осм от­
ра малышей. Ш еф ы  забо­
тятся  такж е и о том , что­
бы  надлежащие медицин­
ские знания приобрели вос­
питательницы детей.
Фото АДН— ТАСС.
девуш ек, хорош о отдохнуть. | Х очется  посоветовать ребя- 
М ы не выясняли причин, там  береж но отн оси ться  к те- 
почем у в Д оме культуры  в левизорам  и приемникам, а 
субботу , кроме кино, ничего телем астерской  бы стрее  и ка- 
не бы ло. Я сно, что интересны х чественнее проводить ремонт, 
мероприятий здесь бы вает ма- А  как организую т отды х 
ло. . молодеж и культурно-бы товы е
О б этом  говорили и д е в у ш -' советы ?
—  У  нас многие активисты 
из общ еж ития уш ли, —  гово­
рит воспитатель О. Б. Р ебец  
j —  П одбираем новых.
! —  А  что сделано культбы т-
три по-
ки, молоды е специалисты  со 
швейной фабрики, недавно 
приехавш ие в город  на р або­
ту.
. —  П ридут суббота  и вос­
кресенье, а девать себя  неку -1 советам и хотя бы  за 
да. Х отел ось  бы  побы вать па ' следних месяца? 
интересном  вечере, каком-то }. Т рудно ответить на этот  во- 
мероприятии, отдохнуть после прос, потом у что культбы тсо- 
рабочей недели, но где... В веты  не работаю т, 
общ ем  скучно жить нам в ■ А дел у  них непочаты й край. 
Р еж е. j Н адо бы стрее и збрать на со-
Х очется  разделить печаль браниях ж ильцов культбы тсо- 
девуш ек. Не старухи  ж е они. веты , активизировать их дея 
И танцевать хотят, и м узы ку  тельн ость, привлечь к работе 
х ор ош ую  послуш ать. А  еде- активистов. Тогда интереснее 
лать это  негде. х будет  ж ить в общ еж итиях. М о
Н е хочется  валить все ш и ш -, ж ет, перестанут скучать дев 
ки на Д ом  культуры . Есть ко- чата, не будут ребята склады- 
митеты  BJIKCM  крупны х п р е д - ; ваться  «н а  двои х», 
приятий, есть  горком  ком со- | А  пока... А пока в суббот- 
мола. Они бы  долж ны  проду- ний вечер бродят по городу  
мать организацию д осуга  мо- подвыпивш ие м ол оды е люди, 
лодеж и, в первую  очередь по страдаю щ ие от безделья , не 
суббота м  и воскресеньям . j знаю щ ие, чем  заняться. А по-
П обы вали мы и в м о л о д е ж -; ка в субботний вечер сидят
ны х общ еж итиях, встретились и скучаю т в общ еж итии дев 
не с  одним десятком  ребят и чонки. Д евчонки, которы е хо 
девчат, поговорили по душ ам, тят х ор ош о  и весел о отды хать, 
В общ еж итии  свои  беды. : и слуш ать стихи, и петь пес-
—  Т елеви зоры  у нас есть , ни. Девчонки, к оторы е хотят
—  говорят ребята, —  но все 
в рем онте. Радиоприемники в 
красны х уголках неисправны. I
танцевать...
В. САПАТОВ, 
инструктор обкома ВЛКСМ.
ДВА СЕЛЬСКИХ КЛУБА
ВСЕГДА НА ЗАМКЕ...
П о вечерам , где 
ется  перш инская 
так в библиотеке, 
чащ е всего закры т.
и собира- [ лиотекой 3 . Н икулину. Она 
м олодеж ь, * откры ла, м олодеж ь потанцева- 
К луб ж е j ла. А  тов. Х аритонова и убор- 
З аведую - \ щица нас отругали. П осле
Р ано начали буш евать метели в| этом  году  на 
оренбургской  земле. Но к зиме в совхозе  «А д ам овски й » 
подготовились хорош о. В есь хлеб убран, скот стоит в 
теплых помещ ениях, отремонтированы  жилые дома. Д е­
ти рабочих совхоза получили недавно просторную  ш ко­
лу. П ервые зимние деньки радую т детвору. Как прият­
но пробеж ать на лы ж ах по сугробам  в морозны й солнеч­
ный день!
На снимке: школьники совхоза «А д ам овски й » на 
лыжной прогулке.
Ф ото  Б. К Л И П И Н И Ц Е Р А . Ф отохроника Т А С С .
Заслуживают внимания
Ж енщ ине у  нас даны боль- способны е, имещт хорош ий 
шие права —  она работает, контакт с детьми и родителя- 
участвует в общ ественной жиз- ми.
ни. К ром е того, у  нее домаш - Здесь проведено немало ин- 
ние обязанности, на ней ле- тересны х утренников. Воспи- 
жит воспитание детей. Х оро- татели строго соблю даю т ре- 
ш о, что ясли, детские сады , жим дня детей. М ного труда
медицинские работники помо­
гают растить и воспиты вать 
малышей.
Чуткие и внимательные ра­
ботники в* детской  консульта­
ции — В. А ввакумова, Н. Г о ­
лендухина, А . И сакова, Р. Ткач 
и другие. От них мы, матери, 
получаем много добры х сове­
тов по предупреж дению  дет­
ских болезней. А  сколько 
времени и энергии отдаю т они, 
оказы вая помощ ь больным де­
тям на д ом у?
М ного лет возглавляет дет-
отдаю т они приготовлению ко­
стю м ов. Х орош о проходят м у­
зы кальны е занятия. Дети на­
учились движениям в танцах, 
привыкли к дисциплине. А
ведь во всем  этом  согреты е 
л ю бовью  к детям сердца вос­
питателей Н. Алф ерьевой ,
О. Притчиной. Ч истота и ую т 
—  заслуга нянь, а вкусно
приготовленная пища —  забо­
та поварЗ тов. Колесниченко.
Целая группа ребят ушла 
недавно из яслей в садик, но 
у  малышей и их родителей
ЛАМПОЧКИ 
НЕ ГОРЯТ
По улице Зеленой на м осту  
через речКу Талицу больш ое 
движение машин и пеш еходов, 
а электролампочки на стол ­
бах не горят.
Н еудобно пеш еходам: во
время гололеда пеш еходные 
тропинки посы паю тся  только 
в центре города , и то  не все­
гда.
О стался неотремонтирован- 
ным колодец по улице С овет­
ской  у  радиомастерской, хотя 
тов. Филиппов, заведую щ ий 
городски м  коммунальным х о ­
зяйством , обещ ал отрем онтиро­
вать его ещ е к маю.
П омещ ала газета ф отосним ­
ки под рубрикой  «Н евесел ы е 
картинки» —  сломанны е тро­
туары  возле колонки по ули­
це Гайдара. Но все так и о с ­
талось, как было.
Р аботает колонка на горе 
по улице Гайдара, а света на 
улице нет. У тром  или вече­
ром  идеш ь за  водой  в кром еш ­
ной темноте.
Д авно на рем онте магазин 
.Ne 17 по улице С оветской . И 
на улице Ф урм анова магазин 
на рем онте. К огда ж е ремонт 
их кончится? Ведь, чтобы  ку­
пить какую -нибудь м елочь, нам 
приходится  в центр города 
идти.
Р. М И Х А Й Л О В А .
щ а я  клубом  тов. Х аритонова j этого  заведую щ ая зам ок  см е­
не очень-то энергично работа- j нила —  не откроеш ь. Н едо- 
ет. В от  и сам одеятельн ости  у  1 вольны  мы  своим  работником  \ 
нее нет. К ак-то попросили от- j культуры , 
кры ть клуб заведую щ ую  биб- < В. МАНЬКОВ,
ясли №  5 Зоя Савельевна остались хорош ие воспомина- 
Костина. К оллектив б о р е т с я , ния. М ы благодарны вам, до­
за звание коммунистического, j рогие товапиши.
Работники друж ны е, работо- 1 П. Ф И Л И П П О ВА .
КНИЖ НАЯ П О Л К А
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
„Операция „жизнь"
Т акое приглаш ение висит на 
дверях  клуба в Н овы х К рив­
ках. И это  не только слова. 
К луб, к оторы м  заведует К лав­
дия И вановна К ондратьева, 
всегда гостеприим но откры т по 
вечерам .
В деревн е почти нет м ол о­
деж и. В сам одеятельн ости  уча
наглядная агитация, 
ние очень небольш ое, 
и библиотека, но на несколь­
ких столах —  газеты , игры. 
Е сть чем заняться вечером . 
П обы ваеш ь в К ривковском
неплохое впечатле- мысль,клубе
ние. А  ведь усл ови я  работы  
не лучш е, чем  в Першино,
А втор ы  этой книги писате­
ли и ж урналисты . Они поста- 
П омещ е- j вили своей  целью  ж иво и ув- 
тут ж е ' лекательно рассказать о рабо­
те казахстанских учены х, о их 
см елы х поисках и новы х до­
стижениях.
Она везде, творческая
у  телескопа, на ч е ­
ству ю т  пож илы е, ш кольники, трудности  те же. П росто  Клав- 
П очти каж дое красное число дия Ивановна с ответственно- 
календаря в клубе отм ечаю т, стью  относится  к свои м  обя- 
Х оть  дети  да дадут концерт, j занностям. И это  —  главное. 
В клубе ую тн о. О ф ормлена И. Ш АВРИНА.
лине, на стройках, везде, где 
работаю т люди пытливого ума 
и дерзких замы слов.
Ч итатель, прочтя~ эту  книгу, 
к оторую  м ож но приобрести в 
наш ем книжном магазине, по­
лучит представление о вы соких
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  З А М Е Т К И
темпах развития науки в Ка­
захстане в годы  Советской 
власти.
Ю . П А В Л О В , 
юнкор.
„Ганя“
Эмма Геринг пишет мемуары
Э м м а Геринг, в прош лом 
«п ер вая  д а м а » в нацистской 
Германии, после 20-летнего 
уединения снова реш ила дать 
знать о  себе . На страницах 
западногерм ан ского иллю ст­
ри рован н ого ж урнала «К в и к »  
она вы ступ и ла со  своими « в о с ­
пом инаниям и» о  тех  врем е­
нах, когда ее супруг рей хсм ар­
шал Герм ан Геринг был пра­
вой рукой  Гитлера. Как и зве­
стно, рейхсм арш ал закончил 
свою  к арьеру  на скамье под­
суди м ы х. М еж дународны й Три­
бунал в Н ю рн берге пригово­
рил его  за военны е преступле­
ния и преступления против 
чел овечества  к см ертной  каз­
ни. Н е дож и даясь , когда при­
говор  будет  приведен в испол­
нение, Геринг принял циани­
сты й калий.
Эмма Геринг находит при­
говор  трибунала несправедли­
вым. В ее глазах .Герман бы л 
сам о воплощ ение человеческих 
д обродетел ей . «О н  ведь жил 
только для других, —  пиш ет 
она в свои х  воспоминаниях. —
Д ругим  отдавал в сего  сам ого 
себя: свою  лю бовь, материаль­
ные блага, врем я, р а д о с т ь ,! 
д оброе  сл ово  и вер н ость» . Ес­
ли верить бы вш ей «п ер вой  да­
м е » , весь мир ош ибался, счи­
тая Геринга кровавы м  пала­
чом. У  него, оказы вается , бы ­
ло ангельское сердце.
i Эмма Геринг не согласна и 
с  оценкой многих м ом ен тов  по­
литической деятельности  свое­
го досточти м ого  супруга . Гер­
ман Геринг организовал под­
ж ог рейхстага? Ни в коем
случае. И вот почем у. Когда 
рейхстаг уж е горел .Герм ан со ­
общ ил взволнованной супруге 
ош елом ляю щ ую  н овость . «Э м ­
ма, —  сказал он, —  вообра­
зи себе, какое н есчастье: в 
! м оем  кабинете в рейхстаге на- 
! ходятся  все  наиболее лю бимы е 
семейны е ф отогр а ф и и ...»  М ож ­
но ли себе представить, про­
долж ает Эмма, чтобы  человек, 
которы й оставил в рейхстаге 
семейны е ф отограф ии, реш ил­
ся  его подж ечь? Н у мож но
ли найти лучш ее алиби для 
подж игателя?
Сентиментальная болтовня 
Эммы Геринг не так безоби д­
на, как м ож ет показаться с 
первого взгляда. Н уж но иметь 
в виду, что ж урнал «К в и к » вы ­
ходит тираж ом в 1 7 00  ты сяч 
экзем пляров и рассчитан на 
самы е ш ирокие круги западно- 
германских обы вателей. М ем у­
ары Эммы  Геринг вливаются 
в общ ий мутны й поток пропа­
гандистской литературы  За­
падной Германии, которая ста ­
вит своей  задачей реабилити­
ровать нацистский режим и 
его столпов  с  тем, чтобы  рас­
чистить д ор огу  для их после­
дователей и продолж ателей. И 
следует ли после этого  удив­
ляться, что на вы борах в ланд­
таг земли Г ессен  откровенно 
ф аш истская национал-демо- 
кратическая партия собрала 
четверть миллиона голосов  и 
вош ла в состав  м естного пар­
ламента?
Д. .ГУ Д К О В, 
комментатор АПН.
Э то вторая по счету  книга 
писателя И. П озднякова, вы пу­
щенная Н иж не-Волж ским из­
д ател ь ством . Роман мож но вы ­
писать по адресу: Волгоград,
улица Рабоче-К рестьянская, 
13 , магазин «К н и га— почтой ».
..К онец войны. Наши войска 
с боями вступаю т в Карпаты. 
И х радостно встречаю т гуцу­
лы. Н о кулаки и украинские 
бу р ж у азн ы е. националисты 
вступаю т в борьбу .
Р ом ан  рассказы вает об  и з­
менениях в социальных отно­
ш ениях на Гуцулыцине в свя­
зи с восстановлением  С овет­
ской власти. Герои книги —  
советски е солдаты  и офицеры, 
верные друзья простого наро­
да.
„Современный 
русский язык"
Э ту книгу Ш апиро, вы пу­
щ енную издательством  «П р о ­
свещ ен и е», полезно иметь пре­
подавателям литературы  и 
всем , кто хочет изучить пунк­
туацию  р усского  языка, угл у­
бить знания по синтаксису. 
Вы писать ' ее мож но по адре­
су , которы й указан выш е (го ­
род  Волгоград).
Зам. редактора М. П. КОЛБИН*
П И Ш И ТЕ: 
г. Реж , ул. 
ская, 16.
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